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1 o INTRODUCTION 
Au cours de l'été 1983, l'Observatoire de Géophy- 
sique de Mbour a organisé une campagne de mesure du champ 
magnétique en quelques points régulièrement répartis au 
Sénégal 
Quand cela a ét6 possible, les mesukes ont été 
faites sur des stations de répétitions. 
En mai 1984, on a profité de la mission s8ismolo- 
gie de Guinée pour faire quelques masures proches de l'é- 
quateur magnétique. 
Ce rapport pré-sente les résultats obtenus, les 
compare aux valeurs théoriques du champ global et é t u d i e  
leur évolution temporelle. 
Les résultats obtenus permettent de préciser la 
position actuelle de l'équateur magnétique au s o l  entre 
12' et 14' de longitude Ouest, et confirment de maniere 
très claire la dérive vers le nord de l'équateur qui est 
de 5 km/an. 
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2.  LES STATIONS DE MESURES 
2 . 1 .  SENEGAL ( F i g .  1j 
TOUBAKOUTA - Code : TOU L a t  13'47 ' O  Nord 
Long 16 '28 '8  Ouest 
S t a t i o n  matér ia l isée par une borne B l ' o u e s t  du 
campement de chasse  de  Toubakouta dans l e  Sine-Saloum. 
Précédemment occupée en 1973 e t  1975 
PODOR - Code : POD L a t  16'40'8 Nord 
Long 14'57 '8  Ouest 
Aérodrome 
Pr6cédemment occupée en 1971 
ZIGUINCHOR - Code ZIG L a t  12'33'3 Nord 
Long 15 '16 '8  Ouest 
' Borne à l ' i n t e r s e c t i o n  d e  l a  l i g n e  m6diane de l a  
p i s t e  d ' e n v o l  avec  l e  bord est  du Taxi-way. 
Préc4demment occupée en 1966 e t  1976 
K O L M  - C o d e  KOL L a t  12"52 '7  N o r d  
Long 14 '57 '5  Ouest 
Aéroport 
' Précédemment occupbe en 1966 
KECOUGOU - Code : KED L a t  12 '33 '9  Nord 
Long 12'13'0 Ouest 
Borne à 50 m. a u  bord  de l a  p i s t e  d ' envo l  dans 
1 ' a l ignement  du Taxi-way. 
PrGcédemment occupée en 1972 e t  1975.  
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mTAM - Code : MAT L a t  15'36'0 Nord 
Long 13'29'7 Ouest 
A 100 mètres au  Sud du c o i n  Sud-Ouest de la  piste 
d ' envo l .  L e s  m e s u r e s  d'u 21.10.1983 o n t  ét4 interrompue par 
i n t e r d i c t i o n  du commandant mil i ta i re  de l a  place. La DQcli- 
naison  n ' a  pu &tre fai te .  
Prdcédemment occup4.e en 1954 - 1960 e t  1976, 
LINGUERE - Code : L I N  L a t  15" 23 '9 N o r d  
Long 1 L 0 0 6 ' 1  Ouest 
Borne ORSTOM s u r  1' a4rodrome 
RICHARD-TOLL - Code R I C  L a t  16'2G I 2  N o r d  
L o n g  15 '39 '4  
Borne ORSTOM à l a  l i s i h r e  sud de l a  p i s t e  d ' envo l  
dans l 'axe du T a x i - w a y  
Prcicédemment occup6e e n  1954 - 1971 et 1975 
2.2. GUINEE (Fig.  2 )  
KAMBALA - Code KAM L a t .  11°55,2 Nord 
Long 13 '28 '1  Ouest 
Sor t ie  du v ieux  v i l l a g e  à 5 m. à l ' o u e s t  d ' u n  
gros baobab e t  dans l 'axe du lit du marigot E - W .  
KOUMBIA - Code KOU Lat 11'48 '4 N o r d  
Long 13 O 29 ' 6  Ouest 
Sortie N o r d  s u r  l a  r o u t e  de Kamélé, à 100 m. de 
cette r o u t e  s u r  l a  première piste à droite, à l ' i n t e r s e c -  
t i o n  de 2 pistes, 
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GAOUAL - Code GAO Lat  11'44'3 Nord 
Long 1 3 ' 1 2 ' 2  Ouest 
Route de T a l i m é l é ,  à 1 2 0  m au Sud du pon t  dans 
l ' a x e  du c a r r e f o u r  de cette r o u t e  e t  de l ' a n c i e n n e  r o u t e  
du bac* 
C e  p o i n t  de mesure se t rouve  environ 4200 m. 
au sud d 'une  base Remiot de 1958, 
TELIMELE - Code TEL L a t  10'53'6 Nord 
Long 13*02'2 Ouest 
1 km. au sud  de l a  v i l l e  s u r  l a  r o u t e  de Kindia ,  
l 'embranchement de  l a  piste de N i a b k l i ,  sur cette p i s t e ,  
à 1 2  m, au S,W. d 'une  borne en c i m e n t  f a c e  au Lycée Agri-  
co le .  , 
C e  p o i n t  est à environ 800 m. a u  Sud-Ouest d ' une  
base  R e m i o t  de 1958, 
KINDIA - Code K I N  Lat 10'00'0 Nord 
Long 12'52'0 Oues t  
Ancien Aérodrome B 8 m. B l'est: de l a  borne  d e  
n ive l lement  géné ra l  SGAOF 1953. Réoccupation exac te  de l a  
base REMIOT de 1958, On p e u t  se repérer aux anc iens  bat i -  
ments de l ' a é r o p o r t  e t  à l ' a n c i e n n e  piste d ' a c c è s  venant  
de Kindia. 
MAMOU - Code MAM Lat 
Long 
Réoccupation à quelques mètres 
REMIOT de 1958 : Poin t  astronomique. 
t 
10 '21 '6  Nord 
12'06 ' 6  Ouest 
p r h s  de l a  base 
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TIANGEL - Code T I A  Lat  11'38'3 Nord 
Long 12 '06 '6  Ouest 
Borne astronomique à 200  m. à l ' o u e s t  du cam- 
pement. 
3 .  APPAREILLAGE U T I L I S E  
L e s  mesures des différents é l & n e n t s  magnetiques 
o n t  é t é  f a i t e s  avec l ' a p p a r e i l l a q e  s u i v a n t  : 
- C h a m p  t o t a l  F Magnétomètre B p ro tons  ORSTOM 
- Composante v e r t i c a l e  Z : B M Z no  139 
- Décl ina ison  Déclinomètre Chasselon, .  QHM no  167 
e t  168 
- kléridien géographique : Gyroscope WILD 
Les composantes H ,  I ,  X ,  Y son t  déduites de F ,  
D , Z par  les formules  classiques 
Y = H s i n  ( D )  
Les a p p a r e i l s  u t i l i s é s  on t  é t 4  testés e t  é t a l o n n é s  
'i IlObservatoire de Mbour e t  les  corrections appor tges  aux 
Y, 
n113 s1.1 res. 
D ' a u t r e  p a r t ,  pendant l a  durée de l a  campagne de 
;nesiire (1983) on a f a i t  fonc t ionne r  B KQdougou un e n r e g i s t r e u r  
A S K A N I A  ( H ,  D ,  2 )  pour permet t re  une  r éduc t ion  p l u s  prdcise 





4 .  REDUCTION DES MESURES ET R E S U L T A T S  
I_-- -
L e s  mesures son t  r é d u i t e s  par rapport aux  dQnnées 
de l ' o b s e r v a t o i r e  de Mbour e t  ramenées a u  1 j u i l l e t  1983 de 
l a  manière  s u i v a n t e  : s o i t  l ' d l é m e n t  E : 
On a Est t Valeur  de l ' k l émen t  E au  t e m p t  la s t a t i o n  




Valeur  de E à Mbour a u  1' j u i l l e t  1983 (moyen- 
ne  de n u i t ) .  
I On o b t i e n t  l a  v a l e u r  r é d u i t e  a u  1' j u i l l e t  1983 
à l a  s t a t i o n  : 
t t O 
E& = - E~~~ + EMBO 
On a pris comme v a l e u r  de ré€érence  Mbour pour  
l e  1" j u i l l e t  1983 les v a l e u r s u i v a n t e s  : 
31965 nT - O 'MBO 
zMBo - 6850 nT 
=.-. 11"41 ' ,  3 (Ouest)  
- O 
L e s  s t a t i o n s  " Q q u a t o r i a l e s "  ( Z I G ,  KOL, KED) s o n t  
d ' abord  r é d u i t e s  a u  niveau de n u i t  s u r  1 'Askania  de Kédougou 
a v a n t  d ' $ t r e  r é d u i t e s  A Mbour. On s ' a f f r a n c h i t  a i n s i ,  dans 
u n e  c e r t a i n e  mesure,  de l ' e f f e t  d i u r n e  de l ' é lec t ro je t  q u i ,  
t 
nous l'avons montré  dans de p r6céden tes  p u b l i c a t i o n s ,  se 
. f a i t  s e n t i r  dans cet te  zone. 
Dans l e  t a b l e a u  I on a rassemblé l e s  v a l e u r s  des 
d i f f é r e n t e s  composantes du champ magnétique r é d u i t e s  a u  1' 
juillet 1983 a i n s i  que les v a l e u r s  de quelques mesures a n t &  
r i e u r e s .  
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L e s  mesures de Guinée, f a i t e s  au cours  d ' une  
mis s ion  de sé i smolog ie  en M a i  e t  J u i n  1984, o n t  été r édu i -  
tes directement à l ' O b s e r v a t o i r e  de Mbour. Pour r é d u i r e  
l ' i n f l u e n c e  de l 'électrojet  proche, i n f l u e n c e  q u i  se f a i t  
p r inc ipa lemen t  s e n t i r  e n t r e  O9 11 et  15 h. Toutes les me- 
s u r e s  magnétiques en Guinée Onk ét6 fa i tes  s o i t  avan t  08 h 
s o i t  après 16 h. 
L e  t a b l e a u  II rassemble les mesures fa i tes  e n  
Guinée,  r é d u i t e s  au 1 j u i l l e t  1983 a i n s i  que quelques 
mesures a n t é r i e u r e s  , 
Au vu des Tableaux I e t  II,  on c o n s t a t e  que la 
v a r i a t i o n  s é c u l a i r e  est  impor tan te  p r inc ipa lemen t  s u r  D e t  
Z ( e t  donc s u r  I ,  X ,  Y )  : 
i 
La v a r i a t i o n  de l a  d é c l i n a i s o n  est ac tue l l emen t  , 
(fi75 - 1983) comprise e n t r e  8'/an e t  12'/an au Sénégal  - 
e l l e  semble donc s 'accélérer, cette v a r i a t i o n  &an t  i n f é -  
r i e u r e  à 7 ' / an  avan t  les  annees 1970, 
La  v a r i a t i o n  de l a  composante Z par c o n t r e  semble 
ac tue l l emen t  €?tre cons tan te ,  Elle es t  comprise,  au Sénégal," 
e n t r e  -100 et -130 nT/an, 
C e s  r é s u l t a t s  s o n t  confirmés si on é t u d i e  l a  va- 
riati .on sécii?.aixe moyenne à l 'observatoire de Mbour : on a 




5.2. CONPARAISON AVEC MODEWS GLOBAUX 
Toutes les  mesures  f a i t e s  en 1983 e t  1984 s o n t  
maintenant comparées aux v a l e u r s  déduites du modèle glo- 
bal IGRE' 1980-1985 pour l'année 1983 : Pour chaque 61Bment 
E on calcule l ' é c a r t  E = Est - EIGRFe On obt ien t  les 
-- L - - -_ résu ta t s  s u i v a n t s  : - _ _  _ _  _- 
STFiT 
Pi E n 
P I l i  D 
R I 1: 
PiHT 
L I t4 
TOU 
t< Ct I 
KED 





K I N  
M f i  M 
T I R  
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L e s  écarts s u r  H et  D r e s t e n t  faibles. Ils sont 
.. s u r  Z l 'écart  est impor t an t . ee l a  montre que l e  mod&le EGRF 
80-85 pour  2 en A f r i q u e  d e  l ' O u e s t  est approximat i f .  Ce- 
pendant , ,  compte t enu  des  g r a d i e n t s  impor t an t s  de 2 (1400 
n t /  degré  de L a t i t u d e )  l 'écar t  c o n s t a t é  correspond à une 
fa ib le  indctermi.w$xon s u r  Z .  
L e s  v a r i a t i o n s  deAE par r a p p o r t  à la moyenne 
cor respondent  aux v a r i a t i o n s  locales du champ magnétique. 
I1 est prévu prochainement le c a l c u l  d 'un nou- 
veau champ I G R F  pour  1985. I1 sera i n t é r e s s a n t  de v o i r  s i  
ce nouveau mod&le a f f i n é  p m e t  de  r é d u i r e  les écarts cons- 
ta tés  e n t r e  mesures p o n c t u e l l e s  au  sol et  c a l c u l  du champ. 
c 6. EQUATEUR MAGNETIQUE + 
C e t t e  campagne de mesure,  très proche de' l'équa- 
t e u r  m a g d t i q u e ,  nous permet de préciser l a  p o s i t i o n  géo- 
graphiqueide  l ' é q u a t e u r  magnétique dans n o t r e  zone. En ef- 
f e t  on p e u t  dé te rminer  l e  g r a d i e n t  en l a t i t u d e  de Z pr&s 
de l ' é q u a t e u r ,  11 es t  compris e n t r e  1388 et 1420 nT par 
degr6 de l a t i t u d e  e n t r e  12' et  14' de long i tude  O u e s t ,  ce 
gui  nous donne une p o s i t i o n  de l ' é q u a t e u r  m a g d t i q u e  de 
10'02' - f 01' Nord. En 1980 dans l a  miime zone, nous av ions  
p o s i t i o n n é  l ' é q u a t e u r  B 9'54'  Nord. L a  d é r i v e  vers l e  nord  
t 
se  confirme donc. E l l e  est ac tue l l emen t  d e  l ' o r d r e  de '2 '40 ' '  
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7 .  CONCLUSION 
Ce; quelques mesures montrent  t ou t  I ' intér¿% de 
pr6voir  rapidement une campagne de r6occupat ion de bases 
dans t o u t e  l ' A f r i q u e  de l'ouest. Le s u i v i  des phénomènes 
magnétiques dans cet te  rég ipn  doit en effet  &tre poursu i -  
V i .  
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